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，
、
完
了
時
稽
に
お
け
る
時
稽
助
動
詞
の
選
繹
に
つ
い
て早
川
東
三
゜
こ
こ
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
完
了
時
構
に
お
い
て
、
動
詞
が
時
稻
助
動
詞
と
し
て
7
曽
ゴ
①
冒
と
器
写
の
何
れ
を
選
澤
す
る
か
に
つ
い
て
の
問
題
で
、
簡
輩
な
が
ら
こ
れ
に
歴
皮
的
な
面
か
ら
一
瞥
を
與
え
、
併
せ
て
完
了
禮
動
詞
の
分
類
と
も
關
蓮
し
っ
っ
噺
片
的
な
報
告
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
　
吻
同
　
完
了
時
稻
の
生
成
を
歴
史
的
に
み
て
み
る
と
、
先
ず
一
コ
自
o
α
q
①
昌
目
餌
コ
ω
o
げ
に
は
、
℃
銭
ω
Φ
昌
ω
矯
一
ヨ
b
Φ
鳳
Φ
犀
戸
跨
o
同
一
ω
章
勺
①
汰
o
閃
計
勺
冨
。
。
ρ
二
鋤
ヨ
℃
o
ほ
o
犀
け
り
男
昌
二
讐
目
の
六
時
稻
が
あ
り
、
動
詞
は
夫
々
の
攣
化
形
を
待
つ
て
い
た
も
の
が
、
匹
器
ω
一
ω
o
げ
Φ
ω
り
讐
①
ぎ
に
お
い
て
は
、
本
來
「
結
果
と
し
て
保
持
さ
れ
で
い
る
状
態
」
を
示
し
た
結
合
形
冨
げ
霞
㊦
又
は
①
。
・
ω
㊦
＋
℃
舞
巨
勺
興
h
・
が
や
が
て
韓
じ
て
（
》
ミ
ミ
駐
O
＄
ミ
§
§
錺
《
か
ら
韓
じ
て
）
、
》
O
＄
ミ
§
§
《
そ
れ
自
膿
を
表
わ
す
に
到
る
。
こ
れ
は
あ
る
行
爲
の
終
結
鮎
及
び
「
結
果
と
し
て
残
つ
て
い
る
状
態
」
を
表
わ
す
。
O
曾
日
㊤
巳
ω
o
げ
は
上
記
固
σ
q
’
の
六
時
稻
憂
化
形
の
内
、
℃
議
ω
Φ
昌
ω
及
び
形
式
上
勺
o
隊
①
算
に
當
る
、
勺
雷
①
8
ユ
ε
ヨ
の
二
種
の
み
を
保
持
七
、
前
者
は
現
在
・
未
來
を
、
後
者
は
過
去
一
切
を
表
わ
す
。
そ
の
後
、
勺
民
β
。
Φ
審
二
ε
ヨ
を
表
わ
す
の
に
匹
β
・
ω
ω
゜
ピ
鉾
゜
同
檬
新
し
い
形
式
が
生
れ
て
來
る
。
す
な
わ
ち
、
『
9
げ
0
5
ま
た
は
器
ぎ
　
　
　
　
完
了
時
稽
に
お
け
る
時
稽
助
動
詞
の
選
澤
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
」
「
噛
U
●
・
　
’
　
　
　
完
了
時
繕
に
お
け
る
時
欝
助
動
詞
の
選
澤
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
二
　
十
℃
9
睡
゜
勺
B
o
『
に
よ
る
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
の
o
甑
ω
o
げ
を
除
く
す
べ
て
の
Ω
Φ
『
ヨ
゜
に
現
わ
れ
た
。
〉
犀
げ
o
o
げ
α
Φ
二
8
0
げ
や
　
〉
犀
ω
競
o
ず
忽
ω
o
戸
に
も
少
し
つ
つ
で
は
あ
る
が
み
ら
れ
る
し
、
〉
犀
9
σ
q
一
匿
o
げ
に
も
，
曽
げ
げ
曽
冨
及
び
宅
o
°
・
曽
冨
（
げ
①
o
胃
）
十
℃
9
。
艮
゜
　
勺
冨
Φ
け
゜
の
形
式
が
あ
つ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
も
意
味
の
轄
化
（
b
d
Φ
◎
Φ
口
ε
づ
σ
q
ω
二
σ
①
答
話
σ
q
二
口
σ
Q
）
に
よ
つ
て
生
じ
た
　
時
禰
形
式
で
あ
つ
て
、
本
來
は
屏
冨
ω
ω
゜
ピ
β
。
け
゜
に
お
け
る
と
同
様
、
》
腎
魯
伽
§
ミ
ミ
O
暮
§
ミ
§
ミ
’
（
“
さ
隷
守
鮎
§
亀
窺
゜
）
《
が
》
さ
魯
　
ミ
蕊
鷺
§
§
§
《
に
、
》
勾
隷
魯
犠
富
＄
ミ
G
。
専
、
ミ
き
鷺
勲
（
H
智
魯
魯
S
恥
霧
§
さ
ミ
G
。
恥
゜
）
《
が
》
魯
尋
魯
S
恥
＄
ミ
、
ミ
偽
ミ
゜
《
　
に
と
、
「
行
爲
の
結
果
」
を
認
識
・
報
告
す
る
形
式
が
、
新
た
に
、
過
去
に
起
り
か
つ
話
者
に
關
連
し
た
時
期
に
ま
で
結
果
を
残
し
て
い
　
る
行
爲
自
瞠
を
表
わ
す
た
め
σ
時
稻
形
式
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
経
緯
に
つ
い
で
は
後
設
に
例
述
す
る
こ
と
と
す
6
が
、
　
こ
う
し
た
完
了
時
稽
の
護
生
過
程
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
周
題
を
考
察
し
て
ゆ
く
上
に
次
の
黙
を
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
　
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
新
し
い
時
稽
形
式
は
先
ず
○
豆
Φ
ζ
を
と
る
動
詞
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
時
稽
形
式
と
し
て
の
意
識
が
強
く
か
つ
　
般
的
に
な
る
と
共
に
そ
れ
以
外
㊨
動
詞
に
も
及
ぶ
に
到
つ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
云
う
貼
で
あ
る
。
殊
に
そ
れ
が
9
ロ
ぴ
q
o
コ
σ
一
8
匹
一
〇
げ
Φ
　
　
一
員
勢
昌
巳
二
昌
σ
q
に
關
す
る
動
詞
の
場
合
、
　
一
暦
そ
う
の
筈
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
．
　
　
励
鱒
　
こ
う
し
た
》
¢
ヨ
ω
o
ぼ
δ
げ
Φ
昌
Φ
↓
①
ヨ
O
偉
ω
｛
o
同
ヨ
《
が
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
生
し
た
か
ー
ど
の
よ
う
な
動
詞
に
つ
い
て
，
　
先
ず
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
動
詞
に
ま
で
及
ぶ
に
到
つ
た
か
、
鼠
た
そ
の
場
合
動
詞
は
『
費
げ
㊦
詔
と
器
ぎ
の
何
れ
を
選
揮
し
た
も
　
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
歴
皮
上
の
古
い
遣
産
を
調
査
し
て
み
る
と
、
　
一
鷹
基
本
的
な
線
が
出
て
來
る
筈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
》
ω
．
の
　
女
献
》
＝
①
蕾
昌
α
《
に
現
わ
れ
え
完
了
時
稻
に
つ
き
ま
と
め
得
た
と
こ
ろ
を
若
干
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
　
》
ω
’
に
お
け
る
完
了
時
稻
の
助
動
詞
は
『
①
げ
試
9
ξ
隷
＆
§
い
ゆ
乏
宅
o
器
胃
も
ミ
蕊
醒
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
　
ミ
ω
臨
曽
登
ミ
ミ
魯
ミ
．
と
　
ゆ
σ
q
曽
P
ミ
偽
醤
§
．
も
若
干
併
用
さ
れ
て
い
る
。
》
＝
①
一
壁
昌
α
《
で
は
，
①
げ
ぴ
雷
5
が
最
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
毛
雷
帥
5
が
之
れ
に
次
ぎ
、
～
9
・
ダ
‘
爵
毛
蔵
碧
・
ゆ
・
・
導
の
順
と
な
る
。
・
ご
で
は
・
れ
等
を
用
い
て
あ
る
す
べ
て
町
例
に
つ
い
て
、
そ
の
動
詞
を
分
類
・
牧
録
し
て
み
な
。
　
　
＊
　
こ
の
研
究
に
は
當
然
O
°
b
d
①
口
。
。
O
Q
ず
9
の
勢
作
》
U
δ
ω
u
臼
富
×
α
o
ω
出
9
§
α
ド
Q
。
Φ
刈
《
を
参
照
す
べ
き
で
あ
つ
た
が
巻
に
入
手
出
來
な
か
つ
衛
　
　
の
は
曲
遺
械
脳
で
あ
っ
た
。
げ
O
ぴ
げ
一
薗
昌
鴇
ゆ
①
亀
薗
昌
’
P
　
吻
㊤
。
諺
ω
゜
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
動
詞
及
び
O
o
巳
ぼ
く
℃
U
p
・
焦
く
・
を
補
足
語
と
す
る
自
動
詞
が
冨
げ
試
導
と
共
に
》
＝
ヨ
・
ω
o
げ
二
Φ
ぴ
9
0
↓
①
日
O
⊆
ω
h
警
B
《
．
を
形
成
す
る
。
そ
の
際
補
足
語
を
俘
つ
て
い
る
か
層
ど
う
か
は
關
係
し
．
な
い
よ
う
で
お
る
。
任
意
に
い
く
つ
か
の
倒
を
畢
げ
て
み
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
O
脅
O
¢
q
9
冒
ゴ
β
σ
げ
げ
一
”
山
ω
一
Φ
血
①
搬
づ
0
9
⊆
鐸
一
げ
自
N
㊤
c
◎
O
　
　
　
　
噂
ま
G
o
恥
O
“
艦
G
o
譜
、
魯
魯
曽
恥
蕊
肋
紺
魁
恥
、
N
S
尋
馬
㌦
　
　
　
　
　
　
　
飾
　
　
げ
ロ
讐
＝
に
僧
己
9
昌
ロ
σ
q
o
Ω
ず
曽
び
津
＼
…
磯
貫
㊦
器
ロ
巳
畠
b
o
㎝
G
。
c
◎
1
劇
、
、
　
　
　
　
℃
蝕
ミ
犠
騎
紬
ミ
犠
N
鷺
蕊
譜
、
（
剛
O
慧
簿
恥
、
“
§
馬
魯
犠
外
、
　
　
ゴ
鋤
び
α
餌
マ
＝
凪
，
O
一
娼
曽
5
ゴ
Φ
一
Φ
9
昌
α
O
O
同
δ
け
ω
O
Q
の
昌
　
　
　
　
゜
曹
§
蕊
§
、
6
ぎ
憶
涜
馬
ミ
肋
尋
ミ
賠
き
、
題
魯
O
富
§
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
ゴ
ロ
O
げ
帥
σ
ユ
O
仲
げ
O
H
二
α
Φ
O
昌
O
閃
亘
昌
一
昌
α
q
＼
目
m
ロ
コ
O
汁
げ
①
コ
①
ヨ
餌
同
⑪
ω
け
O
づ
゜
…
＼
ン
O
σ
α
＝
び
剛
，
曽
唱
ロ
”
冒
鱒
b
o
◎
◎
O
㎝
ー
刈
　
　
　
　
”
ミ
皆
隷
ミ
欝
魯
、
き
蕊
画
偽
譜
、
㍉
ミ
譜
ミ
．
…
恥
ミ
瀞
犠
黛
特
措
馬
゜
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
・
　
　
匡
⇔
ぴ
α
餌
け
げ
O
ゆ
q
凶
ゆ
㎏
舞
昌
畠
建
℃
巴
ω
①
ず
Φ
＝
二
巴
畠
P
＼
ω
ゆ
嵩
磯
罵
O
O
b
o
H
㎝
刈
1
◎
Q
　
　
　
　
　
完
了
時
爾
に
お
け
る
時
総
…
助
動
詞
の
選
揮
に
つ
い
て
（
早
川
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
　
　
・
二
五
ヨ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
，
9
辱
，
O
　
　
　
　
完
了
時
構
に
お
け
る
時
総
…
助
動
詞
の
選
繹
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
．
　
　
　
　
°
　
　
　
・
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
二
五
四
・
　
　
　
’
ミ
蕊
魯
ミ
賠
鳴
、
袋
ミ
物
鷺
、
普
魯
慰
馬
u
ミ
暗
恥
、
ミ
O
嵩
鷺
．
　
零
　
》
出
虫
冨
昌
α
《
中
に
現
わ
れ
た
行
敷
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
⑳
旺
　
そ
こ
で
興
味
を
惹
く
の
は
、
，
①
げ
ぴ
貯
冨
斗
℃
母
甘
゜
噂
「
β
。
簿
’
の
用
法
が
尚
本
來
の
形
、
す
な
わ
ち
℃
9
ユ
同
け
℃
ヨ
Φ
鉾
自
身
に
℃
昼
血
節
㊤
二
く
な
感
じ
が
強
く
、
補
足
語
に
性
数
格
を
一
致
さ
せ
て
い
る
ー
》
辱
魯
趣
犠
富
禽
犠
む
専
蕊
“
專
慧
肋
゜
《
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ー
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
が
相
當
数
現
わ
れ
て
來
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
諺
ω
゜
の
初
期
（
》
口
窪
9
口
α
《
の
成
立
が
，
。。
磨
`
◎
。
お
昌
。
O
げ
罫
と
推
測
さ
れ
て
い
る
か
ら
少
く
と
も
九
世
紀
初
期
以
前
）
は
未
だ
完
全
に
》
＝
ヨ
ω
o
訂
冨
σ
Φ
昌
①
目
O
目
℃
二
ω
h
o
「
ヨ
《
に
よ
る
完
了
時
稔
が
意
識
さ
れ
る
に
は
到
つ
て
い
な
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
完
了
し
た
こ
と
そ
れ
自
膿
よ
り
も
そ
の
結
果
の
み
に
目
を
注
ぐ
と
云
う
形
が
省
存
し
て
い
た
も
の
と
看
爲
さ
れ
得
る
わ
け
で
あ
る
（
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
後
段
参
照
の
こ
と
）
、
例
゜
え
ば
、
　
　
＝
鋤
σ
畠
自
Ω
ω
δ
噛
鱒
噌
h
曽
冨
①
q
9
5
曽
（
》
閃
閃
゜
ω
α
q
°
臨
゜
）
臨
ロ
昌
α
O
O
「
餌
津
5
ω
O
ω
b
σ
　
　
　
鴇
騎
聴
尋
ミ
鷺
（
＆
驕
）
奪
ミ
（
§
G
。
）
憲
弧
蕊
§
G
弓
恥
蕊
欝
曼
醤
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
爵
Φ
9
‘
霞
①
鉢
o
昌
ず
9
げ
σ
冨
ユ
巴
Φ
σ
q
ご
三
評
貯
げ
0
5
唱
巨
曽
冨
”
（
ぎ
ω
貫
ω
α
q
°
剛
゜
）
b
o
㊤
㊤
H
　
　
　
り
犠
措
さ
ミ
§
、
ミ
9
智
ミ
瀞
亀
富
ミ
鼠
恥
（
譜
、
）
ミ
　
蹄
魯
恥
勘
富
、
窺
袋
ミ
、
に
見
て
み
る
と
、
上
の
例
で
は
》
胃
評
の
勢
二
く
の
補
足
語
で
あ
る
自
9
津
唱
に
、
下
の
例
で
は
ぎ
の
窪
二
目
Φ
口
富
嵩
く
の
補
足
語
で
あ
る
α
『
巨
三
暮
冒
に
《
夫
々
鳳
母
¢
℃
同
9
0
げ
が
性
数
格
を
一
致
さ
せ
て
い
る
（
本
來
な
ら
、
h
曽
円
富
冨
σ
q
”
ジ
ず
ぎ
揖
冨
帥
5
の
ま
ま
の
筈
）
、
更
に
、
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
．
　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
　
月
げ
①
『
9
げ
α
鎗
。
夢
①
δ
α
q
μ
ヨ
o
づ
ρ
け
げ
欝
＼
些
①
昌
興
冨
コ
噺
o
囚
ユ
馨
謹
α
q
⊆
づ
ゆ
σ
q
凶
富
冨
9
。
”
＼
＃
Φ
自
げ
臥
8
ヨ
9
5
”
同
b
。
①
守
◎
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
F
’
　
　
　
・
き
ミ
ぎ
§
§
、
尋
ミ
§
§
O
ミ
軌
肋
ミ
゜
。
（
ミ
§
Y
蕊
§
蕊
鷺
§
尋
ミ
黄
§
）
ミ
§
蕊
、
（
蕊
）
壁
§
譜
ミ
富
ミ
§
へ
§
恥
）
ミ
熟
ミ
讐
に
あ
つ
て
は
、
古
詩
特
有
の
構
成
で
電
窪
匿
津
㊦
目
m
5
の
次
に
來
る
べ
き
O
①
巳
二
く
の
盛
窪
O
晩
9
目
o
冨
O
が
先
行
し
て
い
る
の
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
で
あ
る
が
、
¢
9
潔
巴
畠
ε
。
〈
α
9
潔
9
畠
＝
は
暴
帥
留
の
性
数
格
（
〉
犀
評
゜
覧
゜
）
と
一
致
し
て
そ
の
補
足
語
を
明
瞭
に
し
て
い
る
か
ら
、
℃
p
。
同
幹
勺
鎚
Φ
ρ
と
そ
の
補
足
語
と
の
性
敷
格
の
一
致
が
輩
に
「
文
中
の
爾
者
の
位
置
の
關
係
で
℃
餌
詳
゜
勺
鑓
o
『
に
附
加
語
と
し
て
の
感
じ
が
強
ま
つ
て
偶
然
に
生
じ
た
も
の
」
、
で
は
な
く
、
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
見
方
を
帥
座
に
全
燈
に
及
ぼ
し
て
、
完
了
時
稔
を
全
く
な
か
つ
た
も
の
ど
考
え
て
し
、
ま
つ
て
は
早
計
で
あ
る
。
つ
，
ま
り
吻
。
。
に
あ
げ
た
例
㊨
す
べ
て
が
上
の
よ
う
な
観
瓢
か
ら
律
せ
ら
れ
る
、
と
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
・
實
は
當
時
既
に
完
了
時
稻
が
新
レ
い
時
禰
形
式
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
た
こ
と
が
次
の
鮎
か
ら
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
，
7
昌
口
m
コ
》
ミ
§
蕊
．
に
始
ま
る
副
丈
章
に
あ
つ
て
は
ほ
y
完
全
に
完
了
時
裕
が
用
い
ら
れ
て
、
主
文
章
の
箪
猫
時
稻
に
相
樹
し
て
“
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
、
　
　
げ
ロ
ロ
9
お
曾
讐
Φ
身
9
0
日
碧
o
弓
一
h
尾
昌
目
乙
ず
餌
げ
島
＼
ロ
ロ
巴
量
昌
山
Φ
ω
⇔
二
＝
8
コ
H
O
㎝
よ
　
　
　
’
ミ
§
蕊
§
ミ
§
、
ミ
器
ミ
斜
§
§
（
亀
恥
蕊
）
ミ
ミ
贈
蕊
職
§
コ
ミ
N
§
§
N
蒔
S
、
ミ
ミ
建
§
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
の
こ
ど
き
ゅ
噌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
例
で
は
そ
の
粘
が
確
詮
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
穿
は
㌣
§
ミ
も
ミ
、
」
の
意
℃
あ
つ
て
、
明
白
に
こ
の
副
文
章
中
の
》
O
霧
き
§
§
《
が
主
丈
章
中
の
そ
れ
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
ピ
う
し
た
事
情
か
ら
推
量
す
る
の
に
、
冨
げ
ぴ
言
冨
＋
勺
霞
叶
゜
勺
冨
簿
゜
は
主
と
し
て
「
完
了
」
を
意
味
し
、
若
し
そ
の
結
果
の
み
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は
筒
補
足
語
と
一
致
し
て
攣
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
意
を
表
わ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
九
る
。
同
時
に
N
霧
貯
昌
曾
倉
。
ω
ω
剛
く
に
該
當
す
る
形
式
も
獲
見
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
敷
は
極
め
て
多
い
。
「
完
了
し
て
し
ま
つ
て
残
つ
て
い
る
状
態
」
を
表
わ
す
の
に
こ
の
形
　
　
　
　
完
了
時
総
…
に
お
け
る
時
総
助
動
詞
の
選
揮
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
°
　
，
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五
7
3
・
、
●
　
　
　
　
完
了
時
稻
に
お
け
る
時
繕
助
動
詞
の
選
揮
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
二
五
六
式
が
思
い
ら
れ
た
こ
と
は
Z
o
＝
ず
o
o
ゴ
創
o
暮
ω
o
げ
と
同
様
で
あ
る
、
　
　
暮
Φ
碧
①
巳
⊆
．
毒
鋤
9
＝
9
自
三
h
2
冨
p
・
－
＼
α
9
ず
置
゜
ヨ
窪
自
ω
O
山
b
⊃
　
　
　
　
・
　
　
　
”
審
、
ミ
（
§
、
）
尊
§
貯
馬
守
轟
ミ
富
ミ
゜
ミ
魯
、
°
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
同
じ
例
で
、
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
Z
ロ
ω
冒
辟
夢
ぎ
9
。
α
q
8
二
ω
巴
ρ
＼
ω
ぼ
け
夢
ぎ
Φ
曾
二
窪
ぢ
ぴ
q
o
ω
曾
縄
琴
9
5
0
ω
＝
臨
P
b
。
8
0
～
2
　
　
　
讐
智
隷
馬
肋
§
織
§
ミ
恥
鷺
肋
ミ
馬
暗
馬
恥
O
降
゜
。
鷺
”
肋
ミ
駄
ミ
．
恥
き
偽
魯
慧
職
肋
鷺
蕊
9
器
ミ
肋
ミ
、
神
題
馬
、
ミ
ミ
譜
蕊
゜
、
で
は
、
娼
議
象
8
銘
く
に
用
い
ら
れ
た
圏
母
『
剛
箪
①
壁
の
脅
昌
冒
§
ロ
①
が
主
語
と
性
数
格
の
一
致
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
上
の
推
測
を
裏
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
完
了
の
語
法
は
団
o
o
げ
α
①
ロ
8
0
ゴ
に
お
い
て
は
、
竃
淳
8
ぎ
o
o
げ
α
①
三
ω
o
ゴ
の
時
代
に
も
極
く
稀
で
、
十
五
世
紀
に
入
つ
て
か
ら
漸
次
増
加
す
る
に
到
つ
た
と
云
わ
れ
る
が
、
》
団
⑪
嵩
§
。
昌
q
《
に
現
わ
れ
る
限
り
で
は
、
廿
五
％
以
上
の
動
詞
が
完
了
時
構
形
成
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
瓢
か
ら
完
了
時
稽
は
、
＝
穿
に
お
け
る
よ
り
も
先
ず
Z
9
に
現
わ
れ
て
來
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
附
言
す
れ
ば
、
》
o
°
で
も
可
成
ぽ
”
げ
げ
”
戸
屯
㊦
鶏
昌
（
げ
α
o
｝
）
十
℃
曽
詳
゜
℃
機
器
『
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
勺
霞
け
゜
℃
鑓
Φ
巨
の
語
尾
攣
化
に
つ
い
て
も
》
一
η
゜
と
同
じ
こ
と
が
云
、
兄
る
も
の
の
ご
と
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
，
　
吻
駅
　
吹
に
Z
ぽ
α
゜
で
は
ヨ
旨
鉾
ぞ
Φ
℃
o
瓜
①
閃
二
く
曽
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
動
詞
の
勺
p
詳
゜
勺
同
凶
Φ
『
が
，
㊦
げ
ぴ
冨
犀
と
結
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ご
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
、
　
　
ω
ゆ
け
三
g
蹄
め
，
”
ぴ
自
口
冨
＼
①
9
0
σ
9
9
5
Φ
q
”
5
8
夢
Φ
目
ゆ
q
錠
ユ
o
昌
℃
巽
濾
ふ
．
’
　
　
　
”
b
魯
遷
ミ
潮
”
げ
聲
§
ミ
ミ
冒
、
ミ
§
魯
魯
ミ
O
ミ
馬
§
臆
亀
ミ
§
．
▼
、
　
　
寓
一
Φ
，
”
ぴ
津
の
一
鋤
一
ロ
h
昌
噌
h
帥
円
”
留
曽
α
◎
o
O
㎝
　
　
　
導
q
皆
誹
9
齢
き
蕊
恥
鳶
富
、
恥
凝
肋
く
o
門
費
坦
険
瞬
轟
費
詔
⑰
q
㊦
昌
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
こ
う
し
た
例
か
ら
、
こ
れ
ら
の
語
は
ヨ
暮
9
鉱
く
①
勺
①
諜
o
閃
二
く
鋤
で
は
な
く
寧
ろ
α
霞
彗
写
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
後
段
参
照
の
こ
と
）
。
／
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔
　
ゆ
0
7
㊦
び
ぴ
貯
5
の
代
り
に
①
σ
舜
9
。
冨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
用
い
ら
れ
た
例
も
あ
る
。
》
げ
ら
゜
に
も
そ
う
し
た
例
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
、
°
　
．
三
ヨ
臨
①
昌
9
①
機
俳
帥
O
昌
島
巴
け
び
讐
ω
①
9
醒
＝
置
僧
冨
ゆ
咬
舜
昌
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
》
ミ
ミ
ミ
N
ミ
蕊
“
専
§
蟄
蕊
“
ミ
N
＄
ミ
犠
゜
。
肋
蕊
ミ
醤
零
ミ
o
°
。
器
蕊
魯
犠
冒
蕊
．
　
　
　
　
．
　
　
、
例
は
こ
の
一
つ
し
か
な
い
の
で
、
特
に
問
題
鮎
を
示
す
こ
と
は
出
來
な
い
。
．
　
　
．
　
　
　
　
°
類
o
の
潜
炉
毛
㊦
吋
降
鋤
昌
　
吻
醐
．
毛
㊥
鶏
昌
乏
結
ん
で
》
⊆
ヨ
ω
o
畔
一
①
げ
Φ
嵩
Φ
目
Φ
ヨ
冒
二
ω
h
霞
目
《
を
構
成
す
る
動
詞
を
牧
録
し
た
際
、
　
一
．
鷹
大
ま
か
に
分
類
し
・
た
と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。
こ
の
よ
う
な
分
類
方
法
に
も
問
題
は
あ
ろ
う
が
、
完
了
時
稻
と
》
》
犀
二
〇
蕃
錠
け
《
と
は
切
り
離
せ
な
い
よ
う
に
思
つ
て
一
、
つ
の
試
み
と
し
て
後
者
を
加
味
し
て
分
類
し
た
わ
け
で
あ
る
。
　
乱
　
α
霞
餌
二
く
な
印
象
を
與
え
る
動
詞
、
　
　
げ
＝
ロ
Φ
円
げ
国
ゴ
も
跨
魯
富
ミ
§
蕊
．
簿
o
°
　
β
　
b
①
ほ
Φ
犀
鉱
く
な
印
象
を
與
え
る
動
詞
、
　
　
匿
診
鴇
ミ
§
♂
締
琶
昌
穿
顯
．
智
§
．
ミ
ミ
譜
3
＊
§
獣
゜
慧
簿
§
・
糟
・
ず
§
づ
琶
ミ
蕊
♂
h
‘
ω
ぎ
剛
゜
°
ミ
§
♂
　
　
　
　
完
了
時
総
…
に
お
け
る
蒔
稔
助
動
飼
の
選
揮
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
七
σ
’
’
　
，
し
1
　
　
　
　
完
了
時
稔
に
お
け
る
時
稽
助
動
詞
の
選
裡
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
．
　
　
二
五
八
　
　
σ
q
ま
①
舜
コ
”
鷺
隷
、
§
、
”
ぴ
q
♂
鼠
β
山
9
口
も
慧
ミ
蕊
．
曾
o
°
、
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
r
　
冒
o
げ
8
二
く
・
O
o
焦
o
犀
二
ω
o
ゴ
な
印
象
を
與
え
る
動
詞
及
び
O
①
ほ
o
犀
一
く
δ
誘
邑
な
働
き
を
す
る
と
思
わ
れ
る
一
群
の
℃
鼠
か
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
v
　
　
を
持
つ
た
動
詞
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
駄
7
Φ
冠
鼠
コ
℃
犠
ミ
獅
難
蕊
、
”
餌
お
＆
9
昌
導
鴫
＆
群
、
鳴
ミ
、
餌
σ
q
餌
ロ
σ
q
餌
昌
リ
ミ
蓉
尋
馬
遷
、
”
曽
ロ
焦
巴
置
昌
糟
ミ
ミ
ミ
恥
蕊
鷺
魯
鳴
蕊
．
》
β
ユ
ω
寅
亭
　
　
α
坦
昌
　
晒
o
さ
蕊
誉
ミ
蕊
、
糟
｛
9
0
吋
げ
9
機
貸
o
ロ
も
讐
魯
ミ
蕊
ミ
、
ぎ
、
ミ
、
”
h
巽
げ
β
信
o
『
げ
冨
口
　
u
ミ
、
ぎ
魯
ミ
§
．
℃
触
α
O
コ
”
犠
ミ
ミ
蕊
．
…
　
　
ω
凶
9
冨
づ
、
⑦
誌
恥
智
．
Φ
け
ρ
゜
　
＊
、
こ
の
動
詞
は
層
母
壁
℃
㎏
β
■
⑦
鉾
で
勺
益
鵠
図
゜
偽
恥
（
曳
・
）
．
鷺
・
．
を
と
ら
な
い
。
　
＊
＊
　
こ
の
動
詞
は
毛
①
ω
9
。
口
の
代
り
に
毛
Φ
同
鐸
四
昌
を
と
る
こ
と
が
あ
る
（
後
蓮
）
。
こ
の
よ
う
な
分
類
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
先
ず
、
冨
ぴ
げ
冨
冨
．
と
結
ぶ
動
詞
の
》
閃
菖
o
昌
ω
m
答
が
問
題
と
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
類
o
ロ
曽
昌
を
と
る
の
は
℃
o
ほ
o
犀
二
く
（
乃
至
は
O
①
ほ
o
簿
冨
o
げ
な
）
動
詞
、
そ
れ
以
外
は
　
7
0
げ
げ
冨
昌
と
結
ぶ
、
と
云
う
侵
説
を
出
獲
鮎
と
し
（
ま
た
事
實
後
述
の
ご
と
く
そ
れ
が
ほ
ぼ
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
）
、
敢
て
そ
れ
を
と
り
上
げ
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
，
　
　
　
　
　
　
」
－
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
・
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
仏
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
た
動
詞
は
場
所
の
移
動
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
前
述
の
晩
僧
冨
α
弓
帥
戸
嶢
弓
塙
碧
”
冒
も
同
種
の
語
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
あ
る
も
の
は
毛
㊦
q
。
9
冒
．
を
、
あ
る
も
の
は
，
o
げ
げ
貯
冨
を
撰
澤
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
場
所
の
移
動
」
自
薩
は
軍
な
る
縫
績
（
ご
d
Φ
冨
ゆ
q
ず
①
一
に
從
え
ば
》
§
§
薦
亀
轟
奪
ミ
自
§
専
蔓
§
§
憂
塁
讐
・
。
馬
ミ
ミ
《
）
°
で
あ
っ
て
、
異
質
的
な
條
件
へ
の
韓
化
を
件
わ
な
い
恨
グ
、
完
了
時
稻
に
お
い
て
宅
㊦
器
5
を
と
る
理
由
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
7
眉
唱
鑑
ぴ
曽
5
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
勺
餌
誹
゜
勺
轟
Φ
『
が
完
了
時
稻
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
章
，
’
は
次
の
通
り
で
あ
る
、
．
：
　
　
－
　
．
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
伸
げ
葺
¢
¢
か
村
葺
μ
汁
げ
ゆ
’
9
ロ
島
ω
o
昌
巳
餌
昌
二
＝
①
ω
け
帥
昌
Φ
q
芽
唱
ロ
o
噌
ぴ
㌍
昌
＼
φ
ω
δ
同
曽
5
詫
o
ゆ
巳
一
コ
刈
遭
q
Q
，
　
：
　
．
°
　
　
　
　
”
織
o
ゆ
ミ
“
ミ
馬
器
ミ
§
ミ
ミ
、
§
ミ
き
騎
誌
蕊
ミ
§
魯
O
働
鷺
§
ミ
§
魯
ミ
、
ミ
ミ
“
ミ
ミ
鴇
ミ
§
題
N
§
§
匙
騎
惹
§
．
で
は
、
．
O
Φ
猟
Φ
犀
葺
く
な
感
じ
が
與
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
》
ω
冨
ω
ぎ
什
づ
自
鋤
臥
詫
o
ゆ
繊
r
も
脳
恥
総
蕊
賊
蕊
ミ
嵩
ミ
き
、
ミ
憩
“
ミ
ミ
゜
、
《
な
の
で
あ
る
。
一
方
前
述
の
h
昌
尾
h
母
僧
昌
に
あ
つ
て
は
ユ
ロ
「
鋤
二
く
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
．
こ
う
し
た
差
異
が
げ
㊦
げ
げ
貯
詔
と
謂
㊦
器
冨
の
使
い
・
分
け
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
筒
聞
題
が
残
る
。
す
怨
わ
ち
¢
q
”
冨
瞬
帥
昌
は
何
故
7
①
げ
ず
冨
昌
を
選
ぶ
の
で
．
あ
ろ
う
か
。
漠
然
と
し
た
云
い
廻
し
で
は
α
q
9
5
α
9
9
冨
淡
含
冨
営
く
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
既
出
の
例
で
は
》
8
普
①
ヨ
一
α
Q
母
血
o
昌
《
と
云
う
句
を
俘
つ
．
て
い
る
。
云
い
か
え
れ
ば
》
ω
冨
δ
昌
二
鋤
旨
爵
Φ
ヨ
σ
q
轟
α
o
昌
も
暗
“
紅
蕊
ミ
蕊
凡
ミ
O
ミ
贈
蕊
、
》
な
　
の
で
あ
つ
て
（
＜
σ
q
一
゜
》
ω
冨
δ
①
昌
9
け
Φ
夢
Φ
ヨ
σ
q
餌
巳
o
戸
α
q
Φ
ひ
q
β
。
ゴ
凶
き
9
・
・
。
馳
画
無
ミ
ミ
蕊
§
魯
§
ミ
O
魎
ご
§
・
電
智
ミ
ミ
恥
ミ
n
《
）
．
．
宅
o
。
・
僧
冒
と
結
ぶ
べ
き
條
件
が
整
つ
て
い
る
。
に
も
何
ら
ず
『
豊
甑
葺
を
と
つ
て
，
い
る
の
は
、
α
q
葺
瞬
導
の
ご
と
く
獲
生
が
古
く
か
り
，
α
霞
9
二
く
な
印
象
の
強
い
語
に
あ
つ
て
は
、
殆
ん
ど
習
慣
的
（
反
射
的
）
に
ぎ
げ
げ
富
胃
が
選
揮
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
ヲ
か
。
　
一
般
的
に
云
え
ば
、
覗
9
，
5
¢
q
曽
冨
に
お
け
る
ご
と
き
推
論
の
．
下
せ
な
い
α
ロ
超
二
く
な
動
詞
は
原
則
と
し
て
》
①
げ
げ
貯
5
を
、
時
間
的
・
室
間
的
な
動
作
の
終
結
黙
を
示
す
語
（
群
）
を
件
つ
て
b
⑦
諜
①
罵
二
く
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
距
場
合
に
は
宅
o
魯
冨
「
を
、
夫
諌
選
澤
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
　
旦
に
分
類
し
た
も
の
は
、
そ
れ
自
身
動
作
の
》
〉
び
σ
q
冨
昌
N
ゴ
昌
σ
q
《
を
示
す
動
詞
群
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
起
動
と
同
時
に
そ
の
終
結
鮎
が
明
瞭
に
な
つ
て
い
る
。
こ
う
七
た
動
詞
が
舅
曽
皿
9
δ
5
と
結
合
す
る
こ
と
に
疑
鮎
は
な
い
。
就
中
酬
∪
二
昌
葬
二
Φ
『
な
守
ゆ
畠
O
冒
と
ま
の
ご
冒
は
、
℃
錠
掌
℃
憲
簿
゜
に
お
い
て
勺
感
自
×
題
・
（
α
q
一
・
》
を
持
た
な
い
。
℃
感
自
x
題
・
が
，
℃
①
蹴
Φ
評
菖
く
な
意
味
を
附
加
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
完
了
時
稽
に
お
け
る
時
穏
助
動
詞
の
選
裡
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
°
°
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
二
王
九
0
●
「
　
　
　
　
完
了
時
稻
に
お
け
る
時
構
助
動
詞
の
選
機
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
〇
・
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
（
＜
σ
q
　
僧
匡
゜
ミ
§
§
唾
．
§
ミ
§
§
鴇
誉
§
§
掛
ミ
§
）
」
そ
れ
自
身
O
①
臥
①
簿
一
く
な
動
詞
は
「
完
了
」
を
意
味
す
べ
き
場
合
題
・
（
晦
軸
，
）
を
附
す
る
必
要
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
動
詞
と
し
て
は
他
に
（
助
動
詞
を
除
く
）
h
ぎ
魯
登
評
ロ
目
増
昌
が
あ
る
（
こ
の
他
普
通
こ
の
種
に
考
え
ら
れ
て
い
る
嵩
¢
『
管
”
戸
ω
雷
ロ
畠
9
冨
Φ
8
°
は
》
閏
①
嵩
餌
ロ
α
《
で
勺
坦
誹
゜
℃
吋
巴
e
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
）
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
σ
q
①
・
な
し
の
℃
舞
け
゜
℃
量
o
『
で
完
了
時
稻
を
作
つ
て
い
る
の
で
、
本
來
の
℃
①
蹴
Φ
写
二
〈
β
。
と
み
な
さ
れ
得
る
。
h
ぎ
二
暫
冨
は
完
了
時
稻
で
，
①
げ
げ
凶
撃
9
5
を
選
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
O
σ
U
Φ
犀
け
を
伴
つ
て
い
る
た
め
に
、
．
．
》
ヨ
四
コ
富
コ
α
詳
o
昌
象
昌
＝
①
σ
q
算
嘘
蕊
ミ
蕊
ミ
総
ミ
、
、
《
と
云
う
感
じ
が
強
ま
り
、
ぽ
㊥
ぴ
げ
冨
冨
を
と
る
に
到
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
鮎
「
し
u
Φ
ゴ
”
α
q
ザ
色
の
「
勺
Φ
陳
o
寡
ぞ
9
は
糟
G
。
ミ
ミ
．
を
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
愚
S
§
、
を
」
と
云
う
分
類
が
や
や
簡
略
に
過
ぎ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
評
賃
目
9
冨
は
他
の
一
群
の
動
詞
と
共
に
毛
霞
飾
9
昌
に
よ
つ
て
完
了
時
繕
を
作
る
。
　
ゆ
Q
。
　
こ
こ
で
〉
ω
．
に
現
わ
れ
た
特
異
な
完
了
時
稽
形
式
1
す
な
わ
ち
毒
自
二
m
5
十
勺
o
詳
’
℃
鑓
o
ρ
に
よ
る
形
式
に
つ
い
て
．
鰯
れ
て
お
こ
う
。
．
こ
の
形
式
は
】
≦
津
8
言
δ
O
o
同
α
①
暮
ω
o
ぽ
に
お
い
て
は
既
に
な
く
、
極
く
短
期
間
の
内
に
全
く
清
減
し
て
し
ま
つ
た
も
の
で
あ
る
。
先
ず
例
を
あ
げ
る
と
、
　
　
け
三
犀
…
唱
亘
”
周
隊
＼
鋤
昌
鋒
σ
q
『
二
昌
＆
…
＼
…
三
h
9
＝
御
5
μ
Φ
認
ム
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
讐
ミ
恥
ミ
§
ミ
』
冬
ミ
鳶
“
司
①
α
『
α
q
㊦
喘
”
一
♂
5
零
8
a
o
、
　
　
9
0
唱
巳
磁
飾
置
…
螂
＼
8
h
鑑
冨
昌
鋤
昌
け
ゴ
o
日
自
①
畠
①
一
◎
o
b
o
b
の
凸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸
§
（
＄
）
毛
貯
角
暁
蕊
概
暗
竃
ミ
ミ
馬
鵠
o
周
塙
”
＝
㊦
冒
゜
．
こ
の
他
毛
㊦
塚
飾
曽
冒
と
結
合
↓
た
も
の
と
し
て
は
、
富
桟
σ
q
9
嵩
σ
q
鋤
コ
曽
ミ
蓉
隷
§
、
、
σ
q
凶
ω
二
器
厭
犀
餌
P
肋
尋
瀞
嘗
吻
慧
、
遷
♂
σ
q
津
み
血
o
昌
‘
衰
鷺
§
、
層
α
q
δ
謡
9
5
”
§
、
恥
§
蕊
、
噂
評
q
ヨ
9
昌
》
蚕
§
ミ
§
、
鴇
8
σ
q
程
σ
q
g
P
》
ミ
ミ
瀞
ミ
、
が
あ
る
。
巳
そ
の
種
類
は
雑
多
で
一
概
に
●
’
1
「
唱
分
類
は
困
難
で
あ
る
。
犀
昌
目
①
冨
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
昌
O
ゴ
　
d
唱
一
周
帥
一
島
　
叶
げ
一
二
　
け
ゆ
口
　
6
信
目
9
9
5
　
㎝
α
b
O
G
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
讐
篭
ミ
趣
尋
O
ミ
ミ
眺
§
N
蒔
魯
．
　
　
　
ロ
昌
①
鳳
畠
”
畠
①
津
冨
ご
σ
q
薗
餌
ヰ
P
鴇
O
昌
目
函
5
曽
ω
O
G
o
N
、
　
「
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
鴇
恥
鮮
神
O
ミ
｝
ミ
蕊
ミ
紺
§
、
（
“
紺
）
、
ミ
ミ
ミ
ミ
§
魯
．
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
昌
一
〇
ゴ
①
機
①
吋
ω
ロ
一
め
評
四
〇
口
胃
F
”
冨
曽
昌
一
昌
口
尾
御
錫
昌
＼
①
吋
め
㎝
㎝
◎
o
l
㊤
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
．
　
　
　
　
噛
㌧
壽
隷
亀
ミ
ミ
§
導
鳥
勘
恥
、
（
き
）
南
O
N
q
魯
恥
§
隷
暗
、
魯
恥
、
、
’
「
　　
@
↓
ま
慧
誌
導
智
9
0
日
ロ
α
q
①
誹
鋤
言
…
こ
ゆ
～
2
ヨ
鎚
8
。
b
。
謡
。
。
【
り
　
．
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
”
b
騎
遷
§
鱈
蕊
“
脳
恥
肋
恥
ミ
＼
犠
尋
、
恥
袖
趨
ミ
軸
§
N
酎
蟄
゜
．
・
の
ご
と
く
、
噸
o
「
鉢
9
昌
十
「
舞
け
幽
℃
鑓
o
け
゜
は
必
ず
し
も
完
了
時
構
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ミ
葭
飾
帥
5
の
勺
鑓
Φ
ω
．
の
場
合
は
現
在
（
ま
た
は
未
來
）
を
、
℃
益
Φ
『
の
場
合
は
過
去
を
　
　
℃
鍵
戸
℃
轟
①
ρ
が
主
語
の
性
数
格
に
一
致
し
た
攣
化
語
尾
を
持
・
つ
て
い
る
黙
、
㈱
海
に
述
べ
た
N
g
ω
富
昌
ユ
℃
鋤
ω
巴
く
の
項
の
推
論
と
同
じ
く
、
こ
の
形
式
が
完
了
時
稻
と
し
て
は
意
識
さ
れ
・
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
　
　
．
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
後
の
關
係
か
ら
明
白
と
な
る
が
、
　
　
　
目
げ
①
　
葺
β
牌
周
隊
　
け
げ
①
民
O
　
①
巳
O
　
げ
二
〇
Q
㌍
＼
・
：
げ
一
暮
同
曽
　
σ
q
津
ゴ
ゆ
『
畠
＼
H
露
α
①
O
昌
O
　
⇔
O
騎
暫
昌
磯
”
5
鴇
　
叶
ぽ
曽
け
　
マ
O
①
鵠
一
α
q
昌
凶
ぽ
ρ
げ
畠
O
ω
ゆ
　
　
　
O
q
円
一
ヨ
ヨ
O
昌
ω
O
ぴ
O
コ
：
・
N
O
◎
O
q
1
刈
　
　
　
　
　
”
b
O
遷
ミ
ミ
Q
、
職
ミ
、
偽
隷
駄
措
の
恥
　
O
恥
ミ
聡
禽
帖
譜
、
N
酎
ミ
、
恥
尊
論
帖
、
恥
、
　
（
用
驚
“
爲
ミ
守
恥
ミ
魯
、
　
ミ
§
遷
ミ
恥
茜
亀
ミ
§
▽
（
肋
O
）
亀
犠
し
o
　
書
“
ミ
、
　
　
　
　
　
ミ
も
蕊
篤
尋
遷
恥
遮
G
砲
も
肋
昏
尋
ミ
、
翰
N
詩
魯
恥
肋
ミ
、
N
蝕
騎
軸
器
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
旨
　
　
　
　
　
　
完
了
時
繕
に
お
け
る
時
稽
助
動
詞
の
選
澤
に
つ
い
て
，
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
響
、
●
　
　
　
　
完
了
時
構
に
お
け
る
時
紐
…
助
動
詞
の
選
揮
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
、
　
　
　
，
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二
と
云
つ
た
例
で
は
を
㊤
飾
㊤
冒
＋
℃
鋤
答
゜
℃
舜
o
『
を
完
了
時
稔
と
見
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芝
＝
ヨ
餌
ロ
昌
ω
の
報
告
に
よ
る
　
と
、
O
o
諏
ω
o
ぽ
で
は
全
く
な
い
が
、
諺
ゴ
島
゜
で
は
稀
に
こ
の
宅
霧
島
㊥
5
十
勺
鋤
鴇
゜
℃
冨
Φ
鉾
に
よ
る
時
稻
形
式
が
現
わ
れ
て
い
る
。
す
　
な
わ
ち
》
等
ミ
受
ミ
縣
Q
ミ
o
ミ
犠
着
《
は
》
馬
ミ
“
、
匙
爲
ミ
O
寒
o
ミ
§
斜
醤
ミ
《
の
意
で
，
》
ミ
書
ミ
§
馬
《
を
、
　
》
ミ
ミ
亀
、
儀
嶋
ミ
§
貸
蕊
《
は
》
ミ
ぎ
§
《
を
意
味
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
表
現
は
》
嶋
ミ
ミ
勘
《
、
》
ミ
犠
ミ
《
の
ご
と
き
軍
純
な
表
現
形
式
に
推
さ
れ
て
消
減
す
る
に
致
つ
た
、
と
云
う
。
ゆ
誉
二
昌
Φ
に
よ
れ
ば
、
》
賃
目
ω
o
ぼ
一
①
び
①
旨
①
↓
⑦
ヨ
〇
二
ω
｛
o
『
ヨ
《
は
〉
ゴ
α
゜
で
は
九
世
紀
に
現
わ
れ
’
て
い
た
、
と
云
う
か
ら
、
》
国
①
嵩
9
昌
α
《
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
恐
ら
く
宅
①
言
o
昌
十
℃
四
鳥
゜
勺
毒
Φ
け
㌦
も
そ
の
頃
の
も
の
　
で
あ
ろ
う
。
》
ω
層
に
お
い
て
も
犀
昌
舅
9
。
冨
の
場
合
は
時
稻
關
係
に
つ
い
て
は
同
様
の
こ
と
が
云
え
．
る
が
、
他
の
も
の
に
關
す
る
と
必
　
ず
、
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
憶
測
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ぽ
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
　
な
わ
ち
、
，
本
來
の
勺
o
鳳
Φ
ζ
貯
勢
は
完
了
時
稽
を
作
る
に
當
つ
て
内
「
完
了
す
る
と
或
る
結
果
を
残
す
よ
9
5
な
動
作
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
云
意
味
い
詮
一
定
時
期
と
完
全
に
無
陰
な
出
來
妻
の
で
砦
文
そ
れ
と
密
接
に
關
蓮
し
つ
つ
、
今
や
一
部
完
で
　
し
て
し
ま
つ
た
か
、
乃
至
は
完
了
し
つ
つ
あ
る
動
作
を
示
す
、
ど
云
う
感
じ
か
ら
謂
①
円
飾
曽
昌
を
補
助
的
に
用
い
た
。
や
が
て
そ
れ
ぼ
　
本
來
の
℃
①
「
h
Φ
ζ
ぞ
9
の
数
が
極
め
て
少
い
た
め
、
『
。
げ
ぴ
貯
冒
や
類
①
゜
。
m
冨
と
結
ぶ
完
了
時
樗
形
式
へ
の
〉
ロ
巴
o
α
Q
冨
に
と
つ
て
代
　
ら
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
》
ω
．
の
時
代
に
毛
露
飾
曽
冨
＋
℃
β
。
答
゜
勺
鑓
簿
゜
に
よ
る
時
稻
形
式
が
早
く
も
衰
退
し
つ
つ
あ
つ
た
こ
と
は
事
　
實
で
あ
り
、
》
ニ
ヨ
ω
o
ぼ
冨
げ
Φ
旨
Φ
↓
o
ヨ
”
二
ω
臨
o
同
ヨ
《
が
當
時
筒
日
淺
か
つ
た
こ
と
を
思
う
と
、
動
詞
の
゜
〉
犀
二
〇
昌
ω
霞
け
が
一
般
に
　
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
頃
の
過
度
的
形
式
で
は
な
か
つ
た
か
と
推
察
さ
れ
を
の
で
あ
る
。
　
　
＊
　
木
來
を
ら
”
母
蕊
、
．
°
嵐
無
．
と
す
ぺ
き
乏
こ
ろ
で
あ
る
が
、
直
課
し
て
お
い
た
。
　
　
吻
⇔
　
次
に
7
。
に
分
類
し
た
動
詞
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
は
主
と
し
て
ぼ
o
げ
8
二
く
乃
至
も
o
h
o
閃
二
ω
o
ゴ
な
も
の
よ
り
成
り
、
更
に
，
゜
し
」
9
1 ’
1
7
ρ
或
る
種
の
前
綴
を
有
す
る
も
の
を
も
含
め
た
。
前
綴
の
有
無
が
完
了
時
稻
形
式
に
影
響
を
與
え
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
す
な
わ
ち
Z
ゴ
α
゜
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
・
そ
う
し
た
前
綴
は
》
勺
Φ
焦
Φ
評
二
三
Φ
霊
づ
印
q
《
の
役
割
を
果
す
．
上
記
の
例
で
も
、
．
聾
」
鑑
・
》
餌
葺
」
α
q
一
」
雷
雫
（
及
び
恐
ら
く
σ
ア
．
8
－
も
）
が
そ
う
し
た
意
味
を
持
つ
て
い
る
。
前
綴
の
な
い
場
合
ぎ
も
Φ
眠
Φ
犀
二
く
な
動
詞
が
（
げ
o
げ
げ
凶
曽
冨
を
と
つ
て
い
る
）
前
綴
を
持
つ
と
≦
藷
牌
胃
を
と
つ
て
い
る
。
殊
に
著
し
い
の
は
㎎
帥
冨
咋
9
溜
で
、
費
σ
q
帥
5
¢
q
”
冨
で
は
，
類
㊦
ω
曽
夕
を
、
臨
9
9
周
α
q
帥
詔
『
e
勢
登
酔
㊦
鵯
m
影
瞬
僧
＝
で
は
毛
①
誌
費
暫
を
と
る
（
後
者
の
例
は
、
前
章
で
結
論
的
に
述
べ
た
こ
と
を
逆
の
面
か
ら
裏
書
ぎ
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
）
。
ま
允
ま
象
碧
が
ミ
㊦
鶏
冨
の
み
を
、
曽
ま
貸
m
冨
が
毛
①
誌
9
昌
及
び
毛
震
曽
5
の
爾
方
を
幽
と
る
こ
と
も
同
じ
意
味
を
持
っ
。
　
⑳
μ
O
　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
結
論
的
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
先
ず
第
一
に
　
「
》
国
①
嵩
き
ロ
《
中
に
冨
ぴ
げ
冨
β
十
勺
国
暮
．
勺
鑓
魯
幽
と
云
う
形
式
が
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勺
霞
ρ
℃
超
Φ
骨
が
或
る
も
の
に
o
巳
量
α
q
げ
緯
f
或
る
も
の
が
①
昌
α
藍
昌
σ
q
ざ
ω
と
な
つ
て
い
る
貼
か
ち
見
て
、
當
時
そ
う
し
た
形
式
が
本
來
襲
生
時
の
意
味
か
ら
新
し
い
時
稻
形
式
『
完
了
時
稻
』
と
し
て
意
識
さ
れ
る
に
到
る
過
渡
期
に
あ
つ
た
こ
乏
が
わ
か
る
。
換
言
す
れ
ば
『
完
了
時
禰
』
憶
九
世
紀
前
牛
以
前
に
現
わ
れ
始
め
て
い
る
」
も
の
乏
考
、
兄
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
こ
の
鮎
は
「
宅
㊦
の
9
冨
と
結
ん
だ
℃
霞
ρ
℃
同
器
け
で
ω
＝
σ
」
o
閃
什
に
一
致
し
た
国
昌
血
二
昌
ゆ
q
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
で
も
澄
明
さ
れ
る
」
第
三
に
時
禰
の
助
動
詞
と
し
て
，
o
ぴ
玄
9
。
ξ
毛
舘
雪
の
何
れ
を
選
澤
す
る
か
に
關
す
る
円
①
σ
巳
9
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
仏
　
最
も
冒
Φ
欺
Φ
吋
鼠
く
な
ー
歴
史
的
に
古
い
L
動
詞
は
宅
魯
餌
9
5
を
と
る
。
し
か
し
こ
の
用
法
は
九
世
紀
を
中
心
と
し
た
　
　
短
い
生
命
し
か
持
つ
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
．
　
　
國
　
　
？
　
∩
μ
　
一
般
に
℃
o
「
h
Φ
犀
二
く
鋤
は
ぞ
①
¢
”
5
と
結
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
完
了
時
稽
に
お
け
る
時
群
助
動
詞
の
選
揮
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
三
亀邑
り
、
　
　
　
　
完
了
時
爾
に
お
け
る
時
構
助
動
詞
の
選
揮
に
つ
い
て
（
早
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
そ
の
こ
と
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
①
、
終
結
鮎
（
行
動
．
動
作
の
）
を
示
す
語
（
群
）
を
俘
つ
た
用
法
に
お
い
て
、
山
霞
9
。
二
く
な
動
詞
が
・
・
宅
震
”
部
を
と
つ
て
い
　
　
　
る
こ
と
、
及
び
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
伍
　
℃
盛
自
×
α
臼
　
℃
Φ
籠
①
腎
二
く
一
①
『
ロ
づ
σ
q
　
に
左
右
さ
れ
て
、
時
稻
の
助
動
詞
が
　
懐
o
ω
m
冨
～
冨
ず
げ
貯
コ
の
間
を
動
揺
す
る
こ
　
　
と
。
に
よ
つ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
乱
　
勺
o
瓜
o
犀
け
一
く
9
以
外
の
動
詞
は
す
べ
て
ー
つ
ま
り
一
ヨ
b
o
ぽ
o
閃
二
く
m
は
冨
げ
ぴ
ド
圏
と
結
ぶ
。
　
本
稿
は
完
了
時
稔
に
お
け
る
時
稻
助
動
詞
の
選
揮
に
つ
い
て
、
從
來
行
わ
れ
て
來
た
「
自
動
詞
か
他
動
詞
か
」
に
よ
る
匿
別
と
は
異
る
規
定
を
求
め
よ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
途
中
℃
感
鵠
×
に
關
す
る
調
査
の
不
充
分
さ
を
痛
感
し
た
が
、
そ
0
雛
に
つ
い
て
は
匂
゜
ρ
臨
ヨ
ヨ
”
U
Φ
ロ
け
ω
o
ゴ
o
φ
民
9
ヨ
旨
9
涛
臥
切
幽
゜
H
．
H
◎
◎
N
N
切
に
詳
し
い
の
で
｛
伺
こ
れ
を
参
照
と
し
度
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
，
愚
、
國
珊
‘
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
一
　
゜
切
9
β
。
σ
q
冨
ド
O
㌦
　
U
⑦
旨
ω
9
0
ω
質
8
冨
層
切
P
卜
o
H
㊤
謹
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
°
9
　
　
傷
o
”
　
国
2
凶
9
0
昌
島
§
α
O
o
旨
o
ロ
陰
凶
ω
μ
O
H
O
糧
　
じ
6
冨
鐸
昌
9
毛
゜
ー
出
色
ヨ
》
国
゜
”
》
一
梓
ず
8
ゴ
α
①
暮
g
げ
o
O
冨
ヨ
ヨ
㌶
幹
μ
㊤
8
“
　
b
J
旨
け
ロ
o
r
国
L
　
国
ロ
o
Q
＝
°
・
o
ゴ
①
ω
娼
冨
o
げ
P
U
δ
．
b
d
α
゜
b
δ
　
H
⑩
目
・
Ω
些
①
ひ
噛
H
°
閏
゜
韓
≧
け
ω
餅
9
ω
凶
巴
冨
O
増
碧
巨
自
。
け
涛
ご
H
O
団
　
山
Φ
矯
昌
ρ
竃
゜
”
国
兜
㌶
ロ
畠
讐
日
o
Q
O
O
　
国
o
＃
げ
麟
富
o
P
閂
”
　
》
＃
o
o
警
げ
ω
凶
g
ず
o
ω
国
8
ヨ
〇
三
9
■
H
げ
Ω
o
げ
H
O
b
∂
μ
鱒
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
同
①
。
【
b
。
『
。
。
。
p
ρ
儲
0
3
薯
誓
騨
ロ
q
ω
け
旨
。
梓
弓
o
o
h
弓
。
国
昌
α
q
皆
げ
訂
躍
轟
o
q
o
H
り
。
。
宝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
P
・
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